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ABSTRACT 
M. Ainul Yaqin, 2013. Thesis. Title: "System Workforce Recruitment In Education Foundation 
Almaarif Singosari Malang. 
Supervisor: Prof. Dr.. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag 
Keywords: Recruitment, recruitment system, Labor. 
 
                  Recruitment is the process of getting a suitable job seekers and qualified for the main 
work environment of an organization. Teacher recruitment or other administrative staff is a 
significant challenge for pimpinan.Pada other hand, we often hear and know the terms of the 
family system (family system) in the procurement process or the improvement of human 
resources, so that a subjective element is very high and the consequences. To avoid the need for 
a clear indicator of the recruitment, recruitment systems, labor. 
The purpose of this study was to determine and assess the system and the process of 
recruitment in Education Foundation Almaarif Singosari Malang using qualitative research study 
of data collected and expressed in the form of words and images, the words are arranged in 
sentences, such as sentences results interviews as possible to the employee or the employee who 
selects the workforce in Almaarif Singosari Institute Education Foundation. 
The results showed that the labor Recruitment in Education Foundation Almaarif 
Singosari Malang principle these should be not only apply maryt system alone, but it is still no 
carrier system that can provide opportunities for employees to develop their talents. recruitment 
or non-educational education is a serious challenge for the leadership as they often hear and 
know the terms of the family system (family system) in the procurement process or the 
improvement of human resources. To avoid such a thing Foundation Pandidikan Almaarif need a 
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Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja 
yang cocok dan berkualitas untuk pekerjaan utama dilingkungan suatu 
organisasi. Penerimaan tenaga guru atau tenaga administrasi lainya 
merupakan tantangan yang berat bagi pimpinan.Pada sisi yang lain, kita 
sering mendengar dan mengenal istilah sistem keluarga (family system) 
dalam proses pengadaan atau peningkatan sumber daya manusia, sehingga 
unsur subyektifnya sangat tinggi dan konsekuensinya. Untuk menghindari 
hal ini perlu adanya indikator yang jelas yaitu rekrutmen, sistem rekrutmen, 
tenaga kerja. 
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui dan mengkaji 
sistem dan proses rekrutmen di Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari 
Malang dengan menggunakan Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang 
data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, 
kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara 
selengkap mungkin kepada pihak karyawan atau pihak yang menyeleksi 
karyawan tenaga kerja di Lembaga Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Rekrutmen tenaga kerja di 
Yayasan Pendidikan Almaarif Singosari Malang Seyogyanya tidak hanya 
menerapkan maryt system saja, selain itu masih ada carrier system yang 
dapat memberikan kesempatan pada pegawainya untuk mengembangkan 
bakat. penerimaan tenaga kerja edukasi atau non edukasi ini merupakan 
tantangan yang berat bagi pimpinan karena sering mendengar dan mengenal 
istilah sistem keluarga (family system) dalam proses pengadaan atau 
peningkatan sumber daya manusia.  Untuk menghindari hal seperti itu 
Yayasan Pandidikan Almaarif perlu sedikit membuka pintu dalam 






 سُغٕسبر٘ يبلاَح. firaamlA. أطزٔحخ. عُٕاٌ: "َظبو انقٕٖ انعبيهخ انتٕظٛف فٙ انتعهٛى يؤسسخ 2013اُٚم ٚب تشٍ،  و
 الماجستيرخكفز ،.،  . يحًذانًشزف: أ
 كهًبد انجحث: انتٕظٛف َٔظبو انتٕظٛف ٔانعًم
 
 
ٛئخ انعًم انزئٛسٙ نهًؤسسخ. تعٍٛٛ انًذرسٍٛ أٔ انتٕظٛف ْٕ عًهٛخ انحصٕل عهٗ انجبحثٍٛ عٍ عًم يُبسجخ ٔيؤْهخ نج 
َبحٛخ أخزٖ، َٔحٍ كثٛزا يب َسًع َٔعزف شزٔط َظبو الأسزح  .على القيادة انًٕظفٍٛ الإدارٍٚٛ اٜخزٍٚ ًٚثم تحذٚب كجٛزا ل
نحبخخ إنٗ (َظبو الأسزح) فٙ عًهٛخ انشزاء أٔ تحسٍٛ انًٕارد انجشزٚخ، ثحٛث عُصز شخصٙ عبنٛخ خذا ٔانعٕاقت. نتدُت ا
 ٔخٕد يؤشز ٔاضح عهٗ انتعٍٛٛ، َٔظى انتٕظٛف ٔانعًم.
سُغٕسبر٘ يبلاَح  firaamlAٔكبٌ انغزض يٍ ْذِ انذراسخ ْٕ تحذٚذ ٔتقٛٛى َظبو ٔعًهٛخ انتٕظٛف فٙ انتعهٛى يؤسسخ 
ٔٚتى تزتٛت انكهًبد فٙ اندًم، ثبستخذاو دراسخ ثحثٛخ انُٕعٛخ يٍ انجٛبَبد انتٙ تى خًعٓب، ٔأعزة فٙ شكم انكهًبد ٔانصٕر، 
سُغٕسبر٘ يعٓذ  firaamlAيثم َتبئح اندًم يقبثلاد يًكٍ نهًٕظف أٔ انًٕظف انذ٘ ٚختبر انقٕٖ انعبيهخ فٙ يؤسسخ 
 انتعهٛى.
سُغٕسبر٘ يجذأ يبلاَح ْذِ ُٚجغٙ أٌ ٚكٌٕ تطجٛق نٛس فقط  firaamlAٔأظٓزد انُتبئح أٌ تٕظٛف انعًبنخ فٙ انتعهٛى يؤسسخ 
ٔحذْب، نكُّ لا ٚزال لا ٕٚخذ َظبو انُبقم انتٙ ًٚكٍ أٌ تٕفز فزص عًم نهًٕظفٍٛ نتًُٛخ يٕاْجٓى. انتٕظٛف أٔ  tyramَظبو
انتعهٛى غٛز انتعهًٛٛخ ٚشكم تحذٚب خطٛزا نهقٛبدح لأَٓب كثٛزا يب َسًع َٔعزف شزٔط َظبو الأسزح (َظبو الأسزح) فٙ عًهٛخ 
تحتبج قهٛلا نفتح انجبة فٙ شزاء  firaamlA nakididnaPدُت يثم ْذا انشٙء يؤسسخ انشزاء أٔ تحسٍٛ انًٕارد انجشزٚخ. نت
 انعًم يٍ انخبرج.
 
